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Annotatsiya: Insonni kelajakda qanday shaxs bo‘lib ulg‘ayishi uning yoshlikda 
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Mustaqillik – bu hech kimga qaram bo‘lmasdan, o‘z milliy manfaatlarimizni, 
uzoq va davomli maqsadlarimizni ko‘zlab iqtisodiyotimizni barqaror sur‘atlar bilan 
o‘sishini ta‘minlash, aholimizning farovonligini, xalqaro maydonda Vatanimizning 
obro‘-etiborini munosib darajaga ko‘tarishdir. Shu bilan birga ertangi kunimizni 
yanada yuksaltirishga mustahkam zamin yaratishga qurbi-qudrati yetadigan, hech 
kimdan kam bo‘lmasdan hayotga kirib kelayotgan yetuk va barkamol, mustaqil 
fikrlaydigan yangi avlodni kamol toptirish demakdir. 
Ma’rifatga intilish – xalqimizning azaliy fazilatlaridan biri. Farzandlarimizni 
bilimdon, irodasi baquvvat, iymoni mustahkam qilib voyaga yetkazish, milliy istiqlol 
g’oyasini ular qalbi va ongiga singdirish, yot va zararli g’oyalar ta’siridan saqlash, 
milliy va umumbashariy qadriyatlar ruhida tarbiyalash eng asosiy vazifamizdan 
hisoblanadi. 
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Har qanday insonning, ayniqsa o’qituvchining, avvalo bolalarga bo`lgan mehri, 
fidoiyligi, izlanuvchanligi, kuchli bilim va salohiyati bo’lmasa, ishda muvaffaqiyatga 
erishib bo’lmaydi. Bilim –borliqning bir nusxasi bo`lmasdan, u shaxs tomonidan 
shakllantiriladi. 
Inson umri mobaynida ko’plab maktablarni o’taydi. Bular ichida eng muhimi 
hayot maktabidir. Hayot maktabiga avvalambor yo’llanmani, bilimni maktab beradi. 
Yer yuzida globallashuv jarayonining kuchayib borishi, raqobatbardosh 
kadrlarga bo‘lgan talabni tobora oshib borishiga olib kelmoqda. Mamlaktimiz 
mustaqillikka erishganidan so‘ng, ta’lim tizimini tubdan isloh qilish bo‘yicha amalga 
oshirilgan dasturiy chora-tadbirlar natijasida jahonda e’tirof etilgan yutuqlarga 
erishildi. Mamlakatimiz ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyotini ta’minlash, ma’naviy yetuk 
va raqobatbardosh mutaxassislar tayyorlashda ta’lim tizimi faoliyati muhim ahamiyat 
kasb etadi.Birinchi Prezidentimiz I.A.Karimov «Yuksak ma’naviyat – yengilmas 
kuch» asarida “Odobli, bilimdon va aqlli, mehnatsevar, iymon-e’tiqodli farzand 
nafaqat ota-onaning, balki butun jamiyatning eng katta boyligidir” – deb 
ta’kidlaganlar. Shubhasiz biz yoshlarimizni barkamol har tamonlama yetuk shaxs 
bo‘lishi uchun ularni maktab yoshidan ta’lim tarbiyasiga etibor qaratishimiz lozim. 
Yoshlarni barkamol shaxs bo‘lib yetishishi uchun bilimlarni anglab yetishishi uchun 
diqqatning ahamiyati kattadir. 
O’zbekistonimizda mustaqillik sharofati bilan barcha sohalarda tub islohotlar 
amalga oshirildi, iqtisodiy rivojlantirishning o’zbek modeli, kadrlar tayyorlashning 
milliy dasturi ishlab chiqildi va bosqichma-bosqich amalga oshirilmoqda. 
Mamlakatimizda ta’lim sohasiga alohida e’tibor qaratilib, kelajak avlodni tarbiyalash 
borasida zarur shart-sharoitlar, imkoniyatlar yaratilmoqda.  
Bugungi kunda dunyo miqiyosida axborot kommunikatsiya tizimining yuksak 
darajada rivoj topib borayotganligi va bu boshqa sohalar qatorida ta’lim jarayoniga 
ham kirib kelib, uni yanada sifatli tashkil etishga o’z ta’sirini ko’rsatayotganligi 
barchamizga ma’lum. Bunday sharoitda inson faoliyatining nazariy va amaliy 
qirralari ham uzluksiz yangilanib turishi tabiiydir. Pedagogik faoliyat ham alohida va 
murakkab mehnat turi sifatida bundan mustasno emas. Pedagoglar o’z faoliyatlarida 
kafolatlangan natijalarni qo’lga kiritishga urinmoqdalar. 
“Kadrlar tayyorlash milliy dasturi” da ko’zda tutilganidek, pedagogik va 
taxborot texnologoyalari, kompyuterlashtirish va kompyuter tarmoqlari negizida 
ta’lim jarayonini yangi axborotlar bilan ta’minlash rivojlanib bormoqda. 
Shuning uchun ham pedagogic texnologiyalarni ta’lim jarayoniga joriy etish, 
ta’lim samaradorligini oshirish uchun tinimsiz izlanish bugungi kunning ehtiyojiga 
aylandi. Barkamol avlodni tarbiyalash –“ta’lim to’g’risidagi” Qonun va “Kadrlar 
tayyorlash milliy dasturi” da Respublika ta’lim xodimlari zimmasiga o’ta mas’uliyatli 
vazifalar yuklatilgan. Bu vazifani amalga oshirish jarayoni boshlamg’ich sinf 
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o’quvchilarini o’qishiga yangicha yondoshish, o’qituvchilarni o’z kasbiga va 
tarbiyalanuvchilarga o’ta mas’uliyatli munosabatda bo’lishini taqozo etadi. Bu dastur 
yuksak umumiy va kasb-hunar madaniyatiga, ijodiy, ijtimoiy faollikka, siyosiy 
hamda ijtimoiy hayotda to’g’ri yo’l topa olish mahoratiga ega bo’lgan, istiqbol 
vazifalarini ilgari surish va hal etishga qodir kadrlarning yangi avlodini shakllantirish, 
shuningdek, har tomonlama kamol topgan, jamiyatda munosib o’rin egallagan, ta’lim 
va kasb-hunar dasturlarini ongli ravishda tanlash va keyinchalik puxta o’zlashtirish 
uchun ijtimoiy-siyosiy, huquqiy, psixologik-pedagogik va boshqa tarzdagi 
sharoitlarni yaratishni jamiyat, davlat va oila oldida o’z javobgarligini his etadigan 
fuqarolarni tarbiyalashni nazarda tutgan pedagogik g’oyani ilgari suradi. 
Ta‘lim-tarbiya jarayoni har bir o’qituvchi va pedagogdan katta aql zakovat, sabr 
matonat, o’quvchilarga va o’z kasbiga yuksak mehr – muhabbatli bo’lishni talab 
etadi. O’qituvchining doimo izlanuvchan, bilim va tajribasini orttirib boruvchan 
bo’lishi, o’quvchilarni chuqur tushunish, ularning ichki dunyosini payqay olishi, 
o’sish va rivojlanish darajalarini nazorat qilib borishi va zarur paytda so’z, ish yoxud 
amaliy harakat bilan yordam bera olish qobiliyati ta‘lim va tarbiya jarayonining 
muvaffaqiyatini ta‘minlovchi omillardir 
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